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UNES PISTES SOBRE EDUARDO DE F:ILIPPO 
Barbara Bloin 
«El teatre d'Eduardo De Filippo en escena».Taula rodona amb Giulio Baffi, Silvio Orlando, Sergi 
Belbel i Joan de Sagarra. Moderador: Dario De Vita. Dins del cicle «El s Napolitans», del 18 de 
mar<;: al 10 d'abril de 2005. Fnac Triangle, 4 d'abril. 
Aquesta trobada a la Fnac Triangle va agrupar; entorn a Dario De Vita, personalitats de forma-
ció i trajectoria molt diferent, com Giulio Baffi, Silvio Orlando, Sergi Belbel i Joan de Sagarra. Giu-
lio Baffi és professor de direcció teatral i de belles arts a la Universitat de Napols, crític teatral 
de La Reppublico, i treballa també al Consell d'Administració del Teatre Stabile de Napoli Mer-
cadante. Silvio Orlando és un actor napolita de teatre i de cinema. Actua a Questi FantasmiJ, d'E-
duardo De Filippo, que el cicle «Els Napolitans» proposava al Poliorama els dies 5 i 6 d'abril. 
Sergi Belbel, autor; director i nou director artístic delTeatre Nacional de Catalunya, hi va ser pre-
sent per la seva doble tasca de traducció i posada en escena del text d'Eduardo De Filippo Dis-
sabte, diumenge, dilluns, exit del Teatre Nacional en les temporades 2002·2003 i 2003-2004. 
Finalment,Joan de Sagarra, crític teatral d'EI País i actualment coHaborador de La Vanguardia, po-
dia donar testimoni del seu gran coneixement de la cultura napolitana. 
Més que tractar sobre I'obra d'Eduardo De Filippo a escena, com el seu títol feia pensar; els 
interlocutors van dedicar-se a explicar la trajectoria personal i professional de De Filippo, Iligant-
la a les seves experiencies com a receptors i intermediaris entre text i posades en escena. 
Partint deis seu s orígens de fill de «pare desconegut» -encara que Eduardo De Filippo 
coneixia, vivia i treballava amb el seu pare, Eduardo Scarpetta, a la companyia teatral d'aquest-
van intentar mostrar-nos, a grans trets, les particularitats idiomatiques en la obra de De Filippo. 
Aquesta condició de «fill de pare desconegut» és el que més el va marcar i hi va ressorgir en la 
seva obra dramática. Filomena Maturono és I'exemple típic d'aquesta influencia de la vida perso-
nal en els seus textos dramatics. Com molt legítimament va dir Joan de Sagar~a «La Filomena 
Maturono, aquella puta del carrer napolita, es casa amb un senyor que es diu Domenico Soriano. 
I té tres criatures -exactament la mateix situació de Scarpetta, I'Eduardo i els seus dos germans-.» 
Pero, sens dubte, la particularitat i el geni de De Filippo es traben en la seva capacitat d'es-
capar-se de I'ambit personal pertornar un fet particular en una cosa universal.Tots els tertulians 
convergiren en aquest aspecte. De Filippo era actor; director; autor; escrivia per a ell i sobre ell, i 
escrivint sobre ell mateix mostrava la vida napolitana i també I'ambient d'Europa i del món deis 
anys quaranta i cinquanta; explicava la historia de <<1ot el segle xx». Giulio Baffi va resumir aquest 
fet dient que amb de Filippo «la cronica es tránsforma en poesia». Es va parlar molt de la virtut 
de De Filippo de barrejar els generes o d'utilitzar el fantastic per construir; com va dir Giulio Baffi, 
«una faula metafísica i molt concreta al mateix temps». 
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Parlant de les dificultats a I'hora de traduir el teatre de De Filippo, Sergi Belbel i Pau Vidal - tra-
ductor que va treballar en la sobretitulació de les obres del cicle- van al'ludir a la Ilengua italiana i 
I'idiolecte napolita. Sembla que I'escriptura de De Filippo s'adapta, com la de tot bon dramaturg, a 
la histol-ia personal de cadascun deis personatges, i que aixo provoca, en t raduir-Ia, unes complica-
cions de correspondencies idiomatiques. A més a més, empra la Ilengua napolitana. malTa d'iden-
titat regional, per a alguns personatges. amb el fi d'intentar salvar-la deis atacs feixistes que la volien 
fer desapareixer. Per exemple, va traduil- Lo tempestot. de Shakespeal-e, en napolita del segle XVII , 
inventant algunes paraules, pero conservant les sonoritats tipiques d'aquell segle. En resumo va 
aconseguir crear una nova Ilengua. Per aixo va tenir problemes amb el poder de Napols i fins i tot 
va exiliar-se voluntariament a Roma. S'oposava clarament al t eatre anomenat «nacional» i defensa-
va les cultures regionals, sobretot la de la seva ciutat. N o obstant aixo, com tots els grans autors 
napolitans, va ser rebutjat per la seva ciutat perque N apols no sap estimar els seus autors i hi té, 
amb ells, una «relació d'amor-odi», tal com va resumir Joan de Sagarra. 
Pel que fa al seu rigor escenic, únicament es va afirmar que D e Fil ippo va ser precís I exigent 
amb ell mateix i amb els altres actors, i que per aixo va guanyar-se el sobrenom d'«EI malo». 
El resultat d'aquesta taula rodona va ser una mica decebedor H i manca un veritable motol-
que ens portés a la seva dimensió escenica, profunditat i ordre en les qüestions proposades i 
abordades. Que en vam saber: de «I'aproximació a la realitat del teatre napolita» o de la vida 
escenica deis textos de De Filippo, que era allo que ens prometia el programa? 
Silvio Orlando a Questi fantasmi, d'Eduardo De Filippo. 
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